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采用间接 免疫荧光法(IF 八 )





A B C 兔疫酶染色试验 显示M






















































部分肺癌组织按 D re w i



























〕。 以膜抗原粗提物包被 微 孔
板
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仓鼠成纤维细胞 V 7 9





















3 D 3 孔经膜抗
原粗提物包板 E L 巧A 法初筛及抗原片肺腺癌



























2 Mc A b 3 D 3 特 性 鉴定 D E A E一 5 2 柱
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3 Mc A b 3 D 3 与各种细胞的 反 应 性 阳





4 M c A b 3 0 3 组 织特异性鉴定 阳 性 反
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cA b 3D 3 与各种 细 胞的反应性
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